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淡 野 照 義
1. 日的
アルカリ銀,鍋/､ライ ドには,アルカリとハロゲンの組合せの変化により,同一或いは類似
の結晶構造の多くの物質が存在し,それらの間で物性を比較して研究することができる｡一方
アルカリ′､ライ ドでは放射線損傷が起こるが,銀 ･銅ノ､ライドでは安定な欠陥は生成しないこ
とが知られている｡今回の実験は, (1)アルカリ銀 ･銅ノ､ライドのうちどのような組成のもの
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